









berkelayakan  dan  pernah  menjadi  Rotu  USM  dan  ini  merupakan  platform  terbaik  untuk  mereka  kembali
menyumbang segala pengalaman yang dimiliki.
“Setiap tahun kita melahirkan pegawai muda PALAPES dan jika mereka bergerak aktif membantu kadet muda















NC SERU PEGAWAI MUDA PALAPES KEMBALI BERBAKTI26
JAN
Turut hadir ke pertandingan tersebut adalah Timbalan Naib Canselor Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan
Pelajar  merangkap  Timbalan  Komandan  PALAPES  Udara,  Prof.  Dr.  Adnan  Hussein,  Pengarah  Pejabat
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